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Abstract
Es hat als ein groβer Fortschritt im Anaphylaxiestudium zu gelten, daβ in unserem Institute
eine neue Methode entdeckt wurde, und zwar die Antikorperverdtinnungsmethode nach Ogafa
bei der Prazipitinreaktion, die gleichzeitig einen auchlaggebenden Anhaltspunkt fur die zum Zu-
standekommen der Anaphylaxie erforderliche Reiniektionsmenge gibt. Wenn man keine sichere
Methode fur die Bestimmung der Reinjektionsmenge hat, so besteht der Nachteil, daβ die todliche
Reinjektionsmenge naturlich vom Korpergewicht der Tiere abhangt ohne ihm aber propbrtional zu
sem, was schon Doerr37) beklagte. Nach der Ogalaschen Methode kann man hingegen feststellen,
daβ die todliche Reinjektionsmenge dem Korpergewachte in der Tat nicht proportional ist, indem
die absolute Menge durch die Bindungszone des Prazipitins beelnfluβt wird. Diese Tatsache ist
aus den obigen Tabellen klar erslchtlich. Nach Levi-Crailsheim10) und Reymann8) verandert sich
das dem Orgamsmus injizierte heterologe Hamoglobin zuerst in Globin, dann in Fibnnogen von
glelcher Art ; nach Herzfeld u. Klinger9) verwandelt sich das Fibnnogen wlederum in Globulin,
schlieβlich in Albumin. Diese Substanzen zergen die Antigemtat in groβerem oder genngerem
Maβe. Misao13) benchtete schon, daβ er oft bel Immunrslerung von Hamoglobin neben dem
Hamoglobinopraztpitin Praziprtine gegen jede Art Plasmaerwelβ bekam und eme Umbildung des
im Organismus injizierten Hamoglobins annahm. Inagaki38) meinte feststellen zu konnen, daβ
die Albuminsteigerung nach groBerem Blutverlust vom Globin herruhre. Aus den Reymannschen
Untersuchungen ging hervor, daβ bei 2 normalen Pferden sich ebenfalls ein Zusammenhang
zwischen der Abnahme der Erythrozytenzahl und der Globulinsteigerung zeigte, eine Beobach-
tung, die eine Stutze durch die Untersuchungen von Howe39) findet, wenn man seme mtereante
Beobachtung, daβ Kalber mlt einem sehr niedrigen Globulingehalt im Plasma geboren werden,
und daβ dieser Globulingehalt in den ersten Lebenstagen zunimmmt (eine Zunahme, die durch
Ernahrung mlt Kolostrum betrachtlich gefordert wird), mit der bekannten Tatsache kombimert,
daβ Neugeborene in den ersten Lebenstagen einen stark vermehrten Bilirubingehalt im Plasma
bezitzen (Icterus neonatorum). Nach theoretischen Uberlegungen, nach denen die Auffaung des
Globins als eine der Quellen der Fibrinogen-, Globulin- und Albuminsteigerung wahrscheinlich
ist, sind meine obenerwahnten Versuche uber die Anaphylaxie angestellt worden ; deren Hauptre-
sultat ist, daβ bei positiver Prazipitinreaktion durch Injektion der geeigneten Menge jedes Anti-
gens (1/2- 1/3 × Bindungszone) die Versuchstiere mit typischem anaphylaktischem Schocktod
zugrunde gehen. Mehrere Arbeiten unseres Institutes lieβen erkennen, daβ bei aktiver Anaphy-
laxie die anaphylaktischen Meerschweinchen durch Reinjektion von 1/4 der der Bindungszone
entsprechenden Antigenmenge durch typische Anaphylaxie mit Schocktod verenden. Die zum
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sicheren anaphylaktischen Tode mit chemisch reinem Antigen notige Dosis war 1/2 oder 1/3 der
der Bindungszone entsprechenden Antigenmenge. Diese Tatsache ist vielleicht teilweise durch
niedrigen Antikorperwert zu erklaren. Pfeiffer u. Mila40) berichteten, daβ die durch Rinderserum
sensibilisierten Meerschweinchen nur durch die Reiniektion des Rinderserums, nicht aber durch
die des Hamoglobins mit anaphylaktischen Symptomen reagierten, daβ dagegen die durch Rinder-
hamoglobin sensibilisierten Meerschweinchen nicht nur durch die Reinjektion des Hamogloins
sondern auch durch die des Serums mit ziemlich groβem Temperaturabfall reagierten. Diese
Angaben stimmen gut mit meinen Experimenten uberein.
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